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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. évi felvásárolt mennyisége 9%-kal nőtt, ugyanakkor élősúlyos
termelői ára 1%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 14%-kal bővült 2010-ben. Az egész csirke feldol-
gozói értékesítési ára 5%-kal, a csirkecombé 7%-kal, a csirkemellé 5,5%-kal csök-
kent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 2010. évi felvásárlása 6%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 7%-kal csökkent az elmúlt évben. A pulyka
alsócomb feldolgozói értékesítési ára 2%-kal, a pulyka felsőcombé 3%-kal maradt
el az egy évvel korábbitól. A pulykamell filé ára 3%-kal nőtt.
A Bizottság adatai szerint az Európai Unió csirkehús termelése 2,6%-kal nőtt 2010-ben az
erősödő belső kereslet eredményeként. A legjelentősebb csirkehús termelő tagállamok közül csak
Spanyolországban csökkent a termelés (-4%), a többiben 3,5% és 11% közötti mértékű bővülés
következett be. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára a nyugat-európai országokban nem
változott jelentősen, míg a kelet-európai tagállamokban általában 3-10%-kal csökkent 2010-ben
az előző évhez viszonyítva.
Forrás: EU Bizottság Forrás: EU Bizottság
A Bizottság előrejelzése szerint az EU csirkehús termelése várhatóan nem nő számottevően
2011-ben, jelentősebb bővülésre csak Németországban (+4%) és Franciaországban (+3%) lehet
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A KSH adatai szerint a 2010. I-X. havi magyar csirkehús-export 17%-kal nőtt. A kivitel közel
kétharmada az Európai  Unióba (elsősorban Románia,  Ausztria,  Szlovákia,  Egyesült Királyság,
Németország, Dánia és Olaszország) irányult. A harmadik országokba szállított export 28%-kal
bővült. Kiemelkedő partnereink Ukrajna, Oroszország, Hongkong és Svájc voltak.
A túlnyomó részt az EU-ból (elsősorban Egyesült Királyság, Ausztria, Lengyelország és Né-
metország) érkező import a harmadával csökkent. Az Unión kívülről kizárólag Brazíliából érke-
zett (fagyasztott darabolt) csirkehús Magyarországra. Részaránya az összes importon belül ugyan
5% alatti, azonban mennyisége közel másfélszeresére nőtt 2010. I-X. hónapban az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva.
Magyarország külkereskedelmi egyenlege mind mennyiségben, mind értékben pozitív maradt,
s jelentős mértékben javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
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Magyarország csirkehús exportja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Csirkehús összesen 117,09 105,75
Friss egész csirke 183 357 195,47 79 136 171,33
Fagyasztott egész csirke 164,52 614 917 149,37
Friss darabolt csirkehús 109,83 100,47
Fagyasztott darabolt csirkehús 118,78 110,25
Forrás: KSH
   2009.    
I-X.
   2010.    
I-X.
2010. I-X. / 
2009. I-X.    
(%)
   2009.    
I-X.
   2010.    
I-X.
2010. I-X. / 
2009. I-X.    
(%)
36 070 42 233 16 161 17 091
1 416 2 330
15 616 17 151 10 374 10 423
18 855 22 395 5 094 5 617
Magyarország csirkehús importja
Mennyiség (tonna) Érték (milliárd Ft)
Csirkehús összesen 67,98 71,56
Friss egész csirke 629 34,04 762 238 31,22
Fagyasztott egész csirke 223 103 46,15 85 33 39,15
Friss darabolt csirkehús 81,15 81,29
Fagyasztott darabolt csirkehús 57,38 71,13
      ebből: Brazília 558 807 144,66 126 146 115,74
Forrás: KSH
   2009.    
I-X.
   2010.    
I-X.
2010. I-X. / 
2009. I-X.    
(%)
   2009.    
I-X.
   2010.    
I-X.
2010. I-X. / 
2009. I-X.    
(%)
30 535 20 757 7 792 5 576
1 849
15 532 12 605 3 596 2 923
12 931 7 419 3 349 2 382
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 2. hét 2011. 1. hét 2011. 2. hét
201. 2. hét/
2010. 2. hét
(%)
2011. 2. hét/
2011. 1. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 830,30 2 275,25 3 378,84 119,38 148,50
Ft/kg 205,69 226,38 228,32 111,01 100,86
Friss csirke tonna 26,00 25,96 30,90 118,86 119,04
egészben, 70%-os Ft/kg 467,99 458,62 447,41 95,60 97,56
Fagyasztott csirke tonna 4,18 1,85 4,42 105,89 239,65
egészben, 65 %-os Ft/kg 438,25 454,94 414,19 94,51 91,04
Friss csirke tonna 77,53 69,68 95,12 122,69 136,51
egészben, 65 %-os Ft/kg 468,95 464,18 464,25 99,00 100,01
Friss csirkecomb, tonna 281,38 296,82 355,44 126,32 119,75
csontos Ft/kg 482,71 466,59 453,09 93,86 97,11
Friss csirkemáj, tonna 40,93 31,47 37,83 92,42 120,22
szívvel Ft/kg 401,02 374,64 375,19 93,56 100,15
Friss tonna 212,88 258,41 333,10 156,47 128,90
csirkemell Ft/kg 834,80 902,78 874,11 104,71 96,82
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 2. hét 2011. 1. hét 2011. 2. hét
201. 2. hét/
2010. 2. hét
(%)
2011. 2. hét/
2011. 1. hét
(%)
Hízott tonna 32,00 — 10,00 31,25 —
kacsa Ft/kg 406,29 — 457,55 112,62 —
Pecsenye tonna 876,00 — 841,00 96,00 —
kacsa Ft/kg 242,83 — 276,15 113,72 —
Friss pecsenyekacsa tonna 5,77 4,70 7,55 130,75 160,57
egész Ft/kg 562,42 565,23 563,83 100,25 99,75
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 2. hét 2011. 1. hét 2011. 2. hét
201. 2. hét/
2010. 2. hét
(%)
2011. 2. hét/
2011. 1. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 928,15 1 289,12 1 710,88 88,73 132,72
Ft/kg 310,49 330,13 327,27 105,41 99,13
Friss pulykacomb tonna 30,73 9,52 14,60 47,53 153,33
alsó, csontos Ft/kg 374,47 355,82 357,92 95,58 100,59
Friss pulykacomb tonna 19,43 16,29 16,75 86,23 102,82
felső, csontos Ft/kg 670,01 753,71 679,32 101,39 90,13
Friss pulykamell tonna 168,60 67,96 150,12 89,04 220,89
filé Ft/kg 964,16 1117,06 1116,12 115,76 99,92
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 2. hét 2011. 1. hét 2011. 2. hét
201. 2. hét/
2010. 2. hét
(%)
2011. 2. hét/
2011. 1. hét
(%)
M db 5 724 330 2 812 820 4 651 690 81,26 165,37
Ft/db 19,87 16,60 16,65 83,78 100,28
Dobozos L db 906 510 257 240 300 480 33,15 116,81
(10 db-os) Ft/db 20,64 20,14 19,72 95,54 97,92
M+L db 6 630 840 3 070 060 4 952 170 74,68 161,31
Ft/db 19,98 16,90 16,84 84,27 99,63
M db 2 967 322 1 574 714 1 826 738 61,56 116,00
Ft/db 18,33 15,30 15,32 83,62 100,16
Tálcás L db 2 509 724 1 801 289 2 383 250 94,96 132,31
(30 db-os) Ft/db 19,27 15,92 15,83 82,14 99,46
M+L db 5 477 046 3 376 003 4 209 988 76,87 124,70
Ft/db 18,76 15,63 15,61 83,22 99,88
M db 8 691 652 4 387 534 6 478 428 74,54 147,66
Ft/db 19,34 16,13 16,28 84,14 100,87
Összesen L db 3 416 234 2 058 529 2 683 730 78,56 130,37
Ft/db 19,63 16,44 16,27 82,84 98,91
M+L db 12 107 886 6 446 063 9 162 158 75,67 142,14
Ft/db 19,43 16,23 16,27 83,77 100,24
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
51. hét 52. hét 1. hét 2. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 47 089 48 561 48 221 48 216 =
Bulgária 41 114 44 032 42 162 36 400 -13,7
Csehország 48 133 49 259 49 235 49 936 +1,4
Dánia 56 283 58 524 58 126 58 119 =
Németország 68 843 69 771 69 284 69 276 =
Észtország — — — — —
Görögország 58 654 58 608 58 198 58 191 =
Spanyolország 45 951 46 914 43 912 43 245 -1,5
Franciaország 57 828 58 608 58 198 60 408 +3,8
Írország 49 567 50 235 49 884 49 878 =
Olaszország 55 419 56 166 55 773 55 767 =
Ciprus 67 524 68 479 68 000 68 004 =
Lettország 43 718 44 341 54 801 46 698 -14,8
Litvánia 39 265 38 954 39 222 39 923 +1,8
Magyarország 46 478 42 559 46 418 46 425 =
Málta 55 143 55 887 55 496 55 490 =
Hollandia 49 842 50 514 50 161 50 155 =
Ausztria 53 218 53 799 53 149 52 910 -0,4
Lengyelország 31 216 31 251 34 208 37 761 +10,4
Portugália 45 161 45 491 42 956 44 059 +2,6
Románia 43 016 43 275 42 704 43 190 +1,1
Szlovénia 53 601 53 972 57 658 53 539 -7,1
Szlovákia 49 049 46 956 45 090 49 438 +9,6
Finnország 64 768 66 475 65 811 65 050 -1,2
Svédország 56 931 62 619 59 485 59 935 +0,8
Egyesült Királyság 35 722 36 204 35 951 35 947 =
EU-27 48 289 48 916 48 615 49 128 +1,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
51. hét 52. hét 1. hét 2. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 20 328 20 956 20 414 19 159 -6,1
Bulgária 24 216 25 042 27 426 24 678 -10,0
Csehország 24 493 25 603 24 454 25 416 +3,9
Dánia 49 076 49 725 49 386 49 381 =
Németország 32 139 32 385 29 562 26 945 -8,9
Észtország 32 139 32 385 29 562 26 945 -8,9
Görögország 27 569 28 062 27 797 25 358 -8,8
Spanyolország 38 001 38 514 38 244 38 240 =
Franciaország 21 273 21 559 21 287 21 151 -0,6
Írország 25 477 27 194 26 477 24 801 -6,3
Olaszország 37 608 38 115 37 848 37 844 =
Ciprus 46 386 46 347 45 805 45 359 -1,0
Lettország 47 091 47 986 47 650 47 886 +0,5
Litvánia 26 617 27 707 22 500 25 181 +11,9
Magyarország 29 454 30 390 28 388 28 588 +0,7
Málta 24 695 25 028 24 853 24 851 =
Hollandia 16 798 17 024 16 351 16 349 =
Ausztria 43 195 43 216 42 981 43 109 +0,3
Lengyelország 30 615 31 314 31 828 31 886 +0,2
Portugália 26 226 26 580 26 394 26 391 =
Románia 24 718 26 069 26 064 26 083 +0,1
Szlovénia 35 369 35 103 34 237 34 233 =
Szlovákia 26 846 26 865 26 403 26 618 +0,8
Finnország 32 287 32 709 32 480 32 476 =
Svédország 50 527 50 971 50 867 50 987 +0,2
Egyesült Királyság 29 046 29 438 29 232 29 229 =
EU-25 29 380 29 987 29 327 28 682 -2,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
270,08 47 233,69 47 .. .. 242,19 2 224,45 2
2. Tojás
Ft/100
db
903,00 47 1724,00 47 1797,00 2 2813,00* 2 1740,00 2
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
309,43 2 236,87 2 228,32 2 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2904,00 2 2073,00 2 1620,00 2 2898,00* 2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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